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Ictalurus punctatus
Ictalurus
Ictaluridae
Siluriformes
Ostariophysi
Teleostei
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W hat is in TTO
•all species in Eschm eyer’s Catalog of 
Fishes1
•fossils and m anuscript taxa driven by 
project curation needs
1http://researcharchive.calacadem y.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatm ain.asp
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W here does TTO fit?
Catalog
of
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TTOUpdate TTO
Phenoscape KB
Phenex
TAOCuration Effort
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W hy a taxonom y?
•Curation of Legacy Data
•Linnaean hierarchy m erges well with 
ontological reasoning
•Easier to browse than phylogeniesNa
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W here next?
•Links with other sources
•NCBI (done)
•GNI (in progress)
•Linking collections vocabulary with BCI
•New form ats (not just OBO)
•TCS
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• Availability
• TTO (CC0)
• http://obo.cvs.sourceforge.net/viewvc/obo/obo/ontology/taxonomy/teleost_taxonomy.obo
• TTOUpdate (M IT license)
• http://phenoscape.svn.sourceforge.net/viewvc/phenoscape/trunk/tools/TTOUpdate/
• TAXRANK (CC0)
• http://phenoscape.svn.sourceforge.net/viewvc/phenoscape/trunk/vocab/taxonomic_rank.obo
• Thanks
• TTO: Bill Eschm eyer, Stan Blum , Chris M ungall
• TAXRANK:  TDW G (esp. Roger Hyam )
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